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A Note on How to Effectively Describe Polysemous Conjunctions: 















A Study of the “V-(r)asar-” Construction in the Hokkaido Dialect of 
Japanese: 
From the Perspective of Cognitive Grammar 
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Switching the Strategy for Processing Presupposition 
Triggers: 
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